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ATA PENGANTAR  
 
Karya tulis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana ilmu komunikasi penulis setelah melakukan studi selama kurang lebih 4 
tahun di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga.  Karya ini berisi tentang penjabaran proses literasi media 
televisi yang ada di Indonesia melalui media Rapotivi. Penulis merasa tertarik 
dengan literasi media pertelevisian karena pada semester sebelumnya penulis telah 
mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan praktek magang di sebuah 
stasiun televisi Nasional di Jakarta. Pengalaman ini cukup menggelitik penulis, 
sehingga pada akhirnya penulis mengenal akan keberadaan media Rapotivi yang 
tidak lain sebagai wadah penyampai kritik masyarakat terhadap pelanggaran 
tayangan televisi di Indonesia.  
Struktur penulisan karya ini terdiri dari halaman judul diikuti oleh lembar 
pengesahan, pernyataan keaslian, persetujuan publikasi dan beberapa struktur lain 
sebagai pembuka. Selanjutnya terdapat enam (6) bab yang didalamnya berisi 
beberapa sub-sub bab. Pada bab I penulis mengawali penulisan karya dengan 
pemaparan latar belakang persoalan yang akan dibahas, tujuan penelitian, serta 
manfaat yang didapat dari adanya penelitian ini. Persoalan pada latar belakang 
kemudian akan dipadukan dengan beberapa konsep dan juga teori pada bab II. Di 
bab III penulis memberikan informasi mengenai metode penelitian kualitatif yang 
digunakan pada penelitian ini. Bab selanjutnya penulis akan menjabarkan 
mengenai data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber. Kemudian pada bab 
V penulis akan memaparkan jaringan yang terbentuk serta peran para aktor dalam 
proses literasi media, dan ditutup kesimpulan pada bab ke VI.  
Karya tulis ini tidak akan ada apabila tidak ada dukungan dari berbagai 
pihak kepada penulis, oleh sebab itu karya tulis ini pada akhirnya penulis 
persembahkan kepada : 
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1. Tuhan Yesus Kristus karena kasihNya senantiasa memberikan hikmat 
kepada penulis 
2. Orang tua, Papi Titus Kristiadi, S.Pd dan Mami Yulia Andriani, S.Pd. 
Serta Oma Winarti yang memberikan dorongan semangat dan juga 
perhatian kepada penulis. 
3. Kak Septi Diah Prameswari koordinator Rapotivi yang telah berkenan 
untuk memberikan informasi dan juga pengetahuan lebih kepada penulis 
guna menyelesaikan karya tulis ini.  
4. Dian Sukma Anindita, Christalia Rizki Agata, dan  Nofita Kurnia Dewi 
yang telah berkenan membantu penulis dalam wawancara untuk 
mendapat infoemasi berkenaan dengan literasi media.  
5. Drs. Daru Purnomo, M.Si dan Sih, Natalia Sukmi S.Sos., M.Ikom. yang 
telah menjadi dosen pembimbing yang sabar dan selalu memberikan 
masukan yang positif bagi penulis. 
6. Seluruh Staff Akademik dan Non akademik Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Komunikasi UKSW Salatiga. 
7. Evelyn, Erni, Lia, Mentari, Fajar, Puguh, Adit teman-teman seperjuangan 
yang mengalami suka dan duka dari awal perkuliahan hingga kini 
masing-masing tengah dalam upaya meraih sarjana.  
8. Teman-teman satu angkatan FISKOM UKSW 2012 yang senantiasa 
memberikan suasana belajar yang ceria dan menyenangkan. 
9. Miss Helen dan Staff Pengajar Maranatha ballet (Miss Vita, Miss Linda, 
Ira, Lian, Ruth) yang telah bekerjasama memberikan kelonggaran kepada 
penulis untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini.  
Penulis mengucapakan terimakasi atas dukungan baik itu doa, moril, tenaga, 
waktu, dana yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana ilmu 
komunikasi. Tak ada gading yang tak retak. Karya inipun tak luput dari kesalahan, 
untuk itu penulis membuka dan mengharapkan kritik dan saran dari setiap 
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pembaca untuk semakin melengkapi karya ini. Besar harapan penulis karya ini 
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Proses komunikasi merupakan proses yang memiliki unsur-unsur didalamnya. 
Unsur-unsur ini meliputi pengirim pesan (source), penerima pesan (receiver),  
pesan itu sendiri (message), dan media penghantar pesan (channel). Unsur-unsur 
ini saling bekerjasama dan memainkan peran sehingga terjadi proses komunikasi.  
Demikian pula dalam teori jaringan aktor (actor network theory), dalam sebuah 
proses, dibutuhkan adanya peran para aktor yang saling berjejaring dan 
berhubungan satu dengan yang lainnya untuk dapat melakukan tujuannya.   
Literasi media merupakan sebuah proses komunikasi yang juga merupakan bentuk 
dari jaringan aktor. Proses ini dapat berlangsung apabila aktor-aktor didalamnya 
saling berhubungan dan memerankan tugasnya masing-masing. Tidak ada yang 
lebih penting, semua sama pentingnya baik itu aktor human dan aktor non human 
Rapotivi merupakan sebuah media publik yang dapat digunakan sebagai alat 
liteasi media oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
jejaring yang terbentuk dari peran para aktor Rapotivi dalam proses literasi media. 
Pada dasarnya semua aktor yang ada dalam proses literasi media oleh Rapotivi 
memiliki kesetaraan dalam peranannya, dan dalam ilmu komunikasi aktor ini juga 
berperan sebagai Source, Message, Receiver, dan channel. 
 






Communication prosess is a process containing some elements including sender, 
receiver, the message it self, and the channel. These elements work together and 
play an important role in forming the communication process. 
The same procedure happens in Actor Network Theory. In the process, the 
working of the actors are most important and necessary in order to get the result.  
Media literation is a communication process which is also a form and network of 
actors. This process can function, if the including actors are interchanging with 
each other and if they all paly their individual tasks. Nobody is more important 
than the other, all are equally important, the human actors are as well as the the 
non human ones. 
Rapotivi is a public media which can be used as a media literacy for the public in 
general in Indonesia. This research has the purpose of seeing the network outcome 
of the actors of Rapotivi in the process of media literacy. Actually the actors of 
literacy media by Rapotivi have an equally, in communication studies all of actor 
also being the i Source, Message, Receiver, and channel. 
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